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~～叫 仙- -.一･一-一㌦ .
0 1 2 3
N (×102)
Fi_g･2粒子数300個のFPU格子に潜ける温度分布
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U0 ○ β= 1.5
･ロ β;0.1
O. △ β.-0.01
藁 難 癖 転 生 T
IA ▲▲叫 AA: ▲正閏 積 轄 禁
N (×.103)
Fig.4格子内湿度勾寵形成に与える非線形パラメータβの影響
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Fig･10エントロピ一筆成率とJの防稀 (FPU格子とDiatomicToda格子の比較)
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